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我国继 9 19 1年建立了统一的外商投资企业和外国企业所得税之后
,
又经 1 9 9 4年全面税制
改革实施了企业所得税和统一的个人所得税
,



























































































































































































































































































































































































































” , 即在一个纳税年度 ( 自公
历 i 月 1 日起至 12 月 31 日止 ) 中在我国境内居住 3 6 5日
,
临时离境 (在一个纳税年 度 中一次
























































这一附加减除费用标 准 为 3 2 0 0元 /月
,
因而现行涉外个人




















































































































































































































































































































这正是我国口前在关联企业条款 ( 也就是转让 定价条款 )
方面存在欠缺的根本原因
。

























































” 应 改 为
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